























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uut hankkeet sijoittuvat  jo  alustavassa karsinnassa tarkem
m
asta 
vertailusta pois pudonneiden hankkeiden kanssa  IV
-luokkaan.  IV
- 

























iseen. Tarkastelujen avulla  on  analysoitu eri rahoitustasojen 
vaikutusta toim
enpiteiden m
äärään, kevyen liikenteen verkon 
m
uodostum
iseen  ja  toim
enpiteistä saataviin hyötyihin. 
Tarkastell  ut  rahoituskehykset  ovat olleet: 
Perusrahoitustaso,  20  M
m
k/v 











assa  I-kiireellisyysluokkaan 
 kuuluu yhteensä  47  hanketta, joista  32 on  väylähankkeita 
 ja  15  alikulkukäytäviä.  1-kiireellisyysluokkaan  kuu-




  hankkeiden 













an  I 1-kiireelli-
syysluokassa  on 43  väylähanketta  ja  4  alikulkukäytävää.  11-kiire-
ellisyysluokkaan kuuluvien hankkeiden yhteispituus  on  noin  94  kilometriä 










ä  on 1,2  hvjo/v.  
V




  väylähanketta  ja
  5
  alikulkukäytävää. 
 H
ankkeiden kokonaispituus  on 110  kilom
etriä  ja 
 hankkeiden kokonaiskustannus noin  101  M
m
k  (5-vuotisjakso).  Hankkeiden laskennallinen HEVA-onnettomuuksien vähenemä  on 0,8 
 hvjo/v.  
Loput  120  väylä-ja
  17  alikulkuhanketta  kuuluvat lV-kiireellisyys-
luokkaan. lV-kiireellisyysluokan hankkeiden yhteispituus  on  noin  210 
 kilom




















tuvat kevyen liikenteen verkon laajuuteen  ja  yhdistävyyteen,  ke-






ukaisesti seuraavan  10  vuoden aikana kevyen 
liikenteen verkko kasvaa noin  160  kilom
etriä  (n. 25  %
).  Lisäksi 
rakennetaan  19  kevyen liikenteen alikulkua. M
yös kevyen liiken-
teen verkon kattavuusja yhtenäisyys paranee. 
Suunnitelm
an paikkatietoanalyysien m
ukaan seuraavan  10  vuo-
den aikana luodaan yli  17 000  uudelle päivittäiselle käyttäjälle 






inen aikaansaa laskennallisesti seuraa-
van  kym
m







uuksia tarkasteltaessa arvioidaan seu-
raavan kym
m




enpiteillä vuosittain noin  0,3  kuolem













ta esitettyjä hankkeita ei saada kannattaviksi, voidaan toim
enpi-
teillä edistää liikenneturvallisuuden parantam





ahoituskehystarkasteluissa  tarkasteltiin vaikutuksia  ja  toteutta-
m
ism
andollisuuksia,  jos  käytettävää rahoitusta lisättäisiin 30%
:lla  tai 
 vähennettäisiin 30%
:lla  R
ahoituksen pudotessa (noin  70  M
m
k!  5
-vuotisjakso)  vähenee toteutettavissa olevien hankkeiden m
ää-




iä tarkasteltaessa saadaan  H 
 EVA
-onnettom











andollistetaan  1-kiireellisyysluokassa  11  uuden väylähankkeen  ja 





































a-alueiden ulkopuolella, ei tässä suunnitelm
assa käy-
tettyjen priorisointiperusteiden pohjalta ole voitu osoittaa m
erkit-
täviä uusia osuuksia. Pyöräilyretkireitistön ongelm
ana  on  usein 
kevyen liikenteen väylän  ta
i  vaihtoehtoisen hyväkuntoisen rin-
nakkaisyhteyden puuttum
inen vilkkaan pääväylän m
aaseutu- 
osuudella. Pyöräilyretkireitistöä voitaisiinkin parantaa vaihtoeh-
toisesti  m
m
  . pääteiden liittym
äjärjestelyjen  yhteydessä rakenta-
m















a, ei suoranainen toteutta-
m
isohjelm




an kiireellisyysjärjestystä  ja jo  esitettyjä 
TTS-hankkeita. Lisäksi kuntien kanssa käytävät neuvottelut tuo-




tä aiheutuvia hankkeita. Tarveselvityksen ohjaava vaikutus tulee 
laajem
m
in esiin vasta joidenkin vuosien kuluttua, kun nykyiset 
ki ireell isim
m
ät TTS-hankkeet  on  saatu toteutettua . Tarveselvitys 
tulee kuitenkin silloinkin olem
aan  vain  yksi lähestym
istapa. 
Työn yhteydessä  on  luotu  varsin  laaja  E
xcel -m
uotoinen hanke-
tietokanta sekä  sil  le  ArcView
-pohjai nen karttali ittym
ä .  Jatkossa 
tulee  koko  tarveselvityksen  laajam
ittaisen päivittäm
isen sijasta 
keskittyä vuosittaisiin hanketietokannan päivityksiin. Vuosittain 
tulisi hanketietokantaan lisätä eri yhteyksissä syntyneet uudet 
kevyen liikenteen väylätarpeet  ja  poistaa (m
erkitä)  jo  toteutetut 
hankkeet. U
usille hankkeille lasketaan pisteytys tarveselvityksen 
m
ukaisesti, jolloin saadaan käsitys uuden hankkeen kiireelli-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inen  on  m
onissa tapauksissa 
perusteltua m
aankä  ytan  kasvun lisäksi väylän  
on ge/rna//isen päättym
iskohdan  takia. 
Eräistä taajam
ista puuttuvat vielä kevyen liikenteen väy/ät.  
1.1 .1998  liitetty  8  kuritaa  H
äm
een  tiepiiriin.  
N
äiden kuntien yleisten teiden varsilla  sijainneiden  kevyen 
liikenteen väylien  yhteispituus  oli  74 km
.  
*) tieluokan  m
uutos,  1995  kokoojatiet  m
uutettiin 
seutu-  ja  yhdysteiksi  
Kuva  2.2-1  K






































1.1.1998  liitetty  8  kuntaa H
äm
een  tiepiiriin.  
N
äiden kuntien yleisten teiden varsilla  sijain
n
eiden
  kevyen 










  valtatiet  
o
  kantatiet  UI 
 seututiet  
O
  kokoojatiet  0 
 yhdystiet  
E
I uutta 
rakennettu  • 
 km
 1.1.  
N
äkem
issä  on  paikoin ongelm
ia. Tässä tapauksessa 	
M
yös pääteiden risteäm
iskohdissa  on  puutteita.  K
uva 	




a  1995-1998  rakennettujen kevyen 
m
yös käytettävissä oleva tila rajoittaa kevyen liikenteen 	
R
llhirnäeltä, jossa R
yttylän suunnasta tuleva kevyt liikenne 	




ylittää kantatien tasossa kääntym
iskaistojen kohdalla.  
H
äm
een tiepiirin alueella kevyen liikenteen väylillä varustettuja 
yleisiä teitä  on asukasm
































Liikennesuoritteeseen suhteutettuna kevyen liikenteen väylillä 




ain yhtä paljon. 
Viim
eisen viiden vuoden aikana  on  H
äm
een tiepiirissä rakennet-
tu kevyen liikenteen väyliä  20-50 km
  vuodessa.  O
sa  rakenne-
tuista väylistä  on  liittynyt laajem




päristö  on 
jäsentyrnätön  ja  tästä johtuen kevyen liikenteen asem
a  on  huono 
K















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ukana olevat hankkeet ovat pääosin suo-
raan yleisiin teihin liittyviä. Joissakin kohteissa  on  yleisten teiden 
rinnakkaisteiden osalta tutkittu niiden käyttöm
andollisuuksia var-
sinaisen kevyen liikenteen väylän korvaajana. Tutkitut hankkeet  on 
 saatu jäljem
pänä esitellyistä lähteistä. H
anke-ehdotuksien 
tarkistam
iseksi  ja  rajaam
iseksi  on  kesällä  1999  tehty lähes kaikki 
hankkeet kattavat m
aastokäynnit. 
Eri lähteiden pohjalta m
uodostetut hankkeet  on  talletettu hanke- 
tietokantaan, joka sisältää kaikkiaan  309  hanketta  (641 km
  kevy- 







  1995  kevyen
 liiken
teen
  tarveselvitys  
Työn alussa kartoitettiin vuoden  1995  kevyen liikenteen tarve- 
selvityksen toteutuneisuus. Perusvaihtoehdon kiireellisyys-
luokkaan  I  kuuluvista hankkeista (ohjelm
oitu selvityksessä vuo-
sille  1996-1999) on  noin  2/3  toteutettu  tai  niiden toteuttam
isesta 
lähivuosina  on  tehty päätös. Vastaavasti  Il  kiireellisyysluokkaan  kuuluvista hankkeista (ohjelmoitu selvityksessä vuosille 
 1999-
2005) on  jo
  toteutettu  10%
  ja
  lisäksi noin  15%
  hankkeista  on  mukana TTS-suunnitelmassa vuosille 
 2000-2004.  V
uoden  1995  kevyen liikenteen tarveselvityksessä esitetyt, toteuttamatta ole-
vat hankkeet  on  huom













Selvityksessä käytiin läpi viim







uodostettiin hankkeita, jotka tallennettiin 
hanketietokantaan. Tietokannassa hankkeet  on  eroteltu  suunni-
telm
an tyypin m
ukaisesti siten, että  m
m
.  hanke-  ja  verkkotason  suunnitelmat voidaan analyyseissä eritellä. Tehtyjen hanke- 
suunnitelm
ien m















elvityksessä  on  käyty läpi H
äm
een tiepiiriin edellisen tarve- 
selvityksen valm
istum
isen jälkeen saapuneet kevyen liikenteen 
väyliä  ja
  alikulkuja  koskeneet aloitteet (tilanne joulukuu  1999).  Hanketietokannassa 
 on  m
erkintä hankkeiden kohdalla siitä, onko 
kyseisestä hankkeesta  tai  sen  osasta tehty aloite. H
ankkeita, joi-
den ainakin yhtenä perusteena  on  ollut aloite  on  hanketieto
-kannassa yhteensä 
















een tiepiirin  6
2








än lisäksi kysyttiin m
andollisia ongelm
ia kevyen liikenteen väy-
lien kunnossa  ja  turvallisuudessa sekä pyydettiin lisääm
ään ky-
selyn liitteinä oleville esitäytetyille karttapohjille kevyttä liikennet-
tä synnyttäviä kohteita. K
yselyyn saatiin vastaus lähes kaikista 
kunnista. Kuntiin, joista kirjallista vastausta ei saatu, oltiin yhtey-
dessä puhelim
itse. Kuntakyselyn pohjalta esitettyjä hankkeita  on  jonkin verran tarkistettu tehtyjen maastokäyntien yhteydessä. 
H
ankkeita, joiden ainakin yhtenä perusteena  on  ollut keväällä  1999  tehty kuntakysely 



















ioitu valtakunnallisien pyöräretkeilyreitistöjen 
puutteista tehdyt inventoinnit (tiehallinnon m
uistio  12.3.1999  ja 
sen  liitteenä oleva puutelistaus). Puutteelliset retkeilyreitistöjen  osat 
 on  viety hanketietokantaan  ja  ne  on  huom
ioitu hankkeita m
uo-
dostettaessa  ja  rajattaessa.  Tyypillisesti puutteelliset pyöräretkeily-
reitit sijoittuvat taajam
ien ulkopuolelle  ja  ne m
uodostavat pitkiä, 
päivittäistä hyötyliikennettä m
elko vähän palvelevia osuuksia. Ki-
reän rahoitustilanteen takia tällaisissa kohteissa tulisi yrittää pää-













uina lähteinä  o
n
  hankkeita m
uodostettaessa käytetty  m
m
.  maastokäyntien 
















iseksi  on  työssä hyödynnetty useita rekisterejä, joiden 
pohjalta  on  tehty erilaisia analyysejä. Rekisteritiedot  on  viety  E
xcel-
taulukko-ohjelm
aan, jossa niitä  on  tarpeen m
ukaan käsitelty. Eri 
lähteistä saadut tiedot  on  yhdistetty  E
xcel-m
uotoiseksi hanketieto-







Tarvittavat  tie-  ja  liikennetiedot  on  haettu tierekisteristä  ja  silta- 
rekisteristä. Tierekisteristä  on  käytetty  1.1.1999  m
ukaisen tiever-
kon tietoa. V
äylähankkeiden alueella tien om
inaisuudet usein 
m










äärä  ja  raskaan lii-
kenteen m
äärä 
Päällysteen  ja  ajoradan  leveys 
.  N
opeusrajoitus 
Valaistuksen prosenttiosuus  koko  hankkeen pituudesta 
N
ykyiset  (1.1.1999)  kevyen liikenteen väylät 













uusrekisteristä  on  tulostettu vuosina  1994-1 998  tapah-
tuneet kevyen liikenteen onnettom
uudet. Liikenneturvallisuus-




  3.1  —
ohjelm
alla  on  las-
kettu hankkeiden vuotuiset heva-onnettom
uuksien m






assa  on  käy-
tetty  1.1.1998  m































äärätiedot perustuvat rakennus-  ja
  huoneistorekisteriin 
 (tilanne  1 .1 .1998).  Kuntakyselyjen  yhteydessä 
selvitettiin kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita (koulujen  si-
jainti  ja  oppilasm
äärä sekä suuret työpaikat  ja  m
uut kevyttä lii-





äärien arviointi  em
.  rekisteri- 
tietojen perusteella  on  esitetty kohdassa  3.1.4.  
2
.3








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  käytetty onnettomu





































































































































































































































































































äylän vaikutusalueella asuvan väestön keski- 
m




























äylän takana asuvan väestön keskim
ääräinen etäisyys  asiointipaikalle  6 km
  
N
ykyiset kevyen liikenteen väylät 
Suunniteltava uusi väylä  
1-laja -asutusta 





























  [%]  
K




uva  3.1-3  Esim
erkkikuva paikkatietojen  avulla  m



















äärät ovat tässä työssä paikkatietojen avul-
la arvioituja potentiaalisia m
ääriä. Tunnuslukuna käytetään ke-
vyen liikenteen keskim


















iin  (tai  m



















































Kuvan  3.1-3  esim
erkkitapauksessa käyttäjäm
äärät  olisivat: 
Väylän välittöm
ässä läheisyydessä asuvat aiheuttavat alueen  si-
säistä  kevyttä liikennettä. Alueen sisäinen kevyt liikenne laske-
taan siten, että lasketaan tunnusluku asukasta/km
  (250/3=83),  jotka tekevät keskimäärin 
 0,5  lyhyttä  alle  1 km
  kevyen liikenteen 
m











































äärä halutulla tavalla rajatulla 
alueella saadaan m
ääritettyä rakennus-  ja  huoneistorekisterin  avulla. 
K
uvassa  3.1-4 on  esitetty asiointipaikan etäisyyden vaikutus ke-
vyen liikenteen m
atkatuotokseen sekä asiointipaikan etäisyyden 



























































 etäisyys  asiointipaikalle  [km
]  
K
uva  3.1-4  A
siointipaikan  etäisyyden vaikutus kevyen 
liikenteen  m
atkatuotokseen  sekä kevyen liikenteen kysyntään 
Väylän välittöm









äärä  (250),  keskim
ääräinen etäisyys 
taajam
akeskukseen  (4,5 km
  >  kerroin 0,15)ja taajam
an asukas-
m
äärä.  (2000+400  >






















Kevyen liikenteen väylän takana asuvat aiheuttavat m
yös jonkin 







äärän  (100),  etäisyyden 
asiointipaikalle  (6 km
  >
  kerroin  0,12)  ja  asiointipaikan koon  m
u-
kaan  (2000+400  >
  kerroin  1,18)  perusteella. K
erroin  0,8  kuvaa 
sitä, että  ensin  täytyyjonkin  m
atkaa kulkea pitkin tietä, jolla ei ole 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko  4.1-1  K
iireellisyyslu
okkaan

















•a. C  
.  2  
.  cn





















































































yäs länsipuolelle  välillä  U



































yös eteläpuolelle  P





































31 7  
A
likulku  V





















t  2891  )  liittym
ään  ja K






















































































1 1 63 
A
































































































1 2  
A
likulku  S
























































































iialan  keskusta  +













1 1 1 0 
R






















1 70  
K










































































































yös itäpuolelle  T
am
pereentiellä H


























1 2  
_______ R




























eppälän  ylikäytävä- m




















































































assa  ei ole eroteltu kevyen liikenteen väylä- 






at tiedot sekä kiire-
ellisyysluokka  IV
 on  esitetty raportin liitteinä olevissa taulukois-
sa. Taulukoissa esitetyt hankkeet  on  näytetty m
yös kunnittain esi-





kiireellisyysluokkaan  kuuluu yhteensä  47  hanketta, joista  32 on  väylähankkeita 
 ja  1 5  alikulkukäytäviä.  1 -kiireellisyysluokkaan  kuu-
luvien hankkeiden yhteispituus  on  noin  70 km
  ja
  hankkeiden 















an  Il -kiireelli-
syysluokassa  on 43  väylähanketta  ja  4  alikulkukäytävää.  11-kiire-
ellisyysluokkaan kuuluvien hankkeiden yhteispituus  on  noin  91  kilometriä 










ä  on 1,2  hvjo/v.  
V




  väylähanketta  ja
  5
  alikulkukäytävää. 
 H
ankkeiden kokonaispituus  on 104  kilom
etriä  ja 
 hankkeiden kokonaiskustannus noin  101  M
m
k  (5-vuotisjakso).  Hankkeiden laskennallinen HEVA-onnettomuuksien vähenemä  on 0,8 
 hvjo/v.  
Loput  1 20  väylä-  ja  1 6  alikulkuhanketta  kuuluvat lV-kiireellisyys-
luokkaan.  IV
-kiireellisyysluokan  hankkeiden yhteispituus  on  noin  211 
 kilom
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